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Abstract
As of now, in Miyagi prefecture there are no male yogo teachers with regular employ-
ment. The purpose of this study is to clarify whether the reason that no regularly employed
male yogo teachers have been employed in Miyagi prefecture is because they are consid-
ered unnecessary by young children and teaching staﬀ. A survey was conducted of all the
students and teaching staﬀ of an elementary school that has been operating for three years.
It took the form of an anonymous questionnaire using the assemblage method (classroom),
regarding both non-regular male yogo teachers and regular female yogo teachers in Miyagi
prefecture. The results showed that both boys and girls regarded male yogo teachers pos-
itively. Additionally, some students preferred the care of yogo teachers of their same sex.
The teaching staﬀ thought that having staﬀ members of both sexes was the best for pro-
viding support to young children. Based on these results, there is a need for having male
yogo teachers in instances where resistance from boys to the support of female yogo teach-
ers can be perceived, and where it is easier for men to get involved. Male yogo teachers
are necessary in situations where the teaching staﬀ has to support boys from the viewpoint
of a male, and in instances that are diﬃcult to cope with for the female teaching staﬀ. Fur-
thermore, both young children and teaching staﬀ desired a combination of male and female
yogo teachers. It can be considered that despite young children and teaching staﬀ wanting
male yogo teachers, the fact that not a single one has been employed is because there are
few male students pursuing careers as yogo teachers and also because of gender bias in
the hiring system, and so on.
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Ⅰ．問題の所在および目的






















































宮城県Ｍ小学校の 1 年生から 6 年生まで
の児童 365 人と教職員 21 人を対象に無記
名式の質問紙調査を実施した。有効回答は






































































から 1 つを選んでもらった。表 2 は下学年
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1 人」135 人（93.1％）、「その他」10 人（6.9％）
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739 校中 126 校（17.1%）のみであった。校
種の内訳では小学校 404 校中 40 校（9.9%）、
中学校 213 校中 18 校（8.5%）、高等学校 96
校中 55 校（57.3%）、中等教育学校 2 校中 1
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